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ABSTRACT 
 
Octopus vulgaris paralarvae survival and growth during first month of live were analysed 
using three different enrichment diet types. No significant differences were observed in 
both paralarvae growth and survival between diets. However, significant mortality 
differences were observed. Diet based on Artemia franciscana with ORI-GREEN 
supplement give the best survival percentage (13,11%) comparing with diets using A. 
franciscana with Isochrisys galbana (0,78%) or MULTIGAIN (1,73%) supplements. 
INTRODUCCIÓN 
 
El pulpo común, Octopus vulgaris, es muy valorado como especie 
potencial para el cultivo por sus características biológicas: rápido 
crecimiento (+5% del peso corporal/día), ciclo de vida corto (12-18 
meses) y altas tasas de fecundidad (400.000 a 600.000 
huevos/hembra) (Mangold, 1983). El cultivo de juveniles y adultos no 
plantea problemas, pero su fase larvaria presenta elevadas 
mortalidades y bajo crecimiento en cultivo, aspectos que se supone 
están relacionados con carencias nutricionales en la dieta de las 
paralarvas (Iglesias et al., 2007). El presente trabajo estudia el efecto 
de diferentes tipos de dietas con enriquecedores artificiales 
comerciales sobre las tasas de supervivencia y crecimiento de las 
paralarvas durante el primer mes de vida. 
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Figura 1. Paralarva de O. vulgaris recién 
eclosionada. 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Un total de 24000 paralarvas recién eclosionadas (Figura 1) 
se introdujeron en 6 tanques circulares de 400 litros, a una 
densidad de 10 paralarvas/litro (4000 paralarvas por tanque). 
El experimento tuvo una duración de 28 días utilizándose 
agua de mar de circuito abierto, filtrada a 1 μm y 
desinfectada con U.V., con salinidad (36‰) y temperatura (21 
± 0,5 ºC). La iluminación fue constante a 1000 lux en la 
superficie del tanque. Se utilizó aireación suplementaria para 
mantener el nivel de oxígeno a 6±1 ppm.  El agua se comenzó 
a renovar a partir del cuarto día (caudal de 0,55 l/min: 2 
renovaciones/día y malla de 500 µm en la salida de agua). Las 
paralarvas se alimentaron con Artemia franciscana A1 (24h) 
entre los días 0 a 14 y A4 (96 h) desde el día 15 al 28, 
enriquecidas con tres tipos de dieta y por duplicado: Dieta 
Control enriquecida con  Isochrisys galbana (Clon T-Iso); 
Dieta 1 enriquecida con LARVIVA MULTIGAIN (BIOMAR) y; 
Dieta 2 enriquecida con ORI-GREEN (SKRETTING). Para el 
mantenimiento de las artemias en cada tanque, se mantuvo 
una concentración de 1000 c/µl de Nannochloropsis gaditana 
liofilizada, añadiendo 1,6 g de liofilizado en 2 tomas (10:00 y 
20:00 h). La densidad de alimento se calculó 4 veces al día 
antes suministrar A. salina, manteniendo una concentración 
constante de 0,5 artemias/ml. Se muestrearon 30 ejemplares 
los días 1, 7, 14, 21 y 28 de cultivo, estimándose su peso 
seco, longitud y ancho del manto mediante análisis de 
imagen Nikon y Lupa binocular Nikon SMZ1500. El porcentaje 
de supervivencia fue estimado mediante el recuento total de 
individuos los días 1 y 28 del experimento. Los resultados 
fueron analizados estadísticamente con el programa SPSS 
Statistics 19. 
RESULTADOS 
 
No hubo diferencias significativas en el crecimiento en 
longitud de las paralarvas entre los diferentes tipos de dieta 
(p > 0,05), aunque si se observó un mayor crecimiento en 
peso con la dieta con ORI-GREEN (Figura 2) en todos los 
tiempos muestreados.  
 
Se observaron diferencias significativas en la supervivencia 
de las paralarvas con los diferentes tipos de dietas (Tabla 1). 
El mayor porcentaje de supervivencia se dio con la dieta de 
ORI-GREEN (13,11 ± 7,76 %), seguido de dieta con 
MULTIGAIN (1,73 ± 0,88 %) y dieta control (0,78 ± 0,11 %). 
DISCUSIÓN 
 
La tendencia observada indica que la dieta con ORI-GREEN como enriquecedor, basado en algas y 
lípidos ricos en ácidos grasos altamente insaturados, parece ser más adecuada para la nutrición de las 
paralarvas ya que con ella se observan mayores tasas de supervivencia durante el primes mes de vida 
y hay una leve tendencia a una mayor tasa de crecimiento. 
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Tipo de dieta 
Número inicial 
paralarvas 
Número 
final 
Rep. 1 
 
Número 
final   
Rep. 2 
 
Promedio 
final 
Paralarvas  
 
Desviación 
estándar 
 
Porcentaje 
supervivencia Desviación 
estándar 
Control 4000 34 28 31 4,2 0,78 0,11 
MULTIGAIN 4000 44 94 69 35,4 1,73 0,88 
ORI-GREEN 4000 305 744 524 310,4 13,11 7,76 
Tabla. 1. Supervivencia de las paralarvas de Octopus vulgaris con tres diferentes tipos de dieta entre el inicio y el 
final del experimento. 
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Figura 2. Crecimiento en peso seco y longitud dorsal del manto de las paralarvas de Octopus vulgaris con tres diferentes 
tipos de dieta durante los primeros 28 días de cultivo. 
